




































































「in vitro 実験系におけるヒト iPS細胞由来神経
細胞間の「シナプス形成不全」にむけてーHuman 
neuronal circuitry on dish は実現できるのか」情


















































幅径：男性 133～134mm，女性 124～128. 9mm
●容量
男性 1326.48cm3，女性 1196.79 cm3
●重量
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｛川島隆太（東北大学加齢医学研究所）認知症の脳もよみがえる頭の体操ドリル｝
脳との上手なかかわり方
• 脳内の記憶の場は、海馬。
• 海馬の細胞は、運動することにより新生する。
• 海馬に蓄えられた記憶は、REM睡眠の時に大脳皮質に固定（定着）され長期記憶となる。
• 記憶には3つの過程がある。
• 記銘
• 固定（定着）
• 想起
本日のまとめ
• 脳の健康に必要なものは、バランスの取れた
食事、適度な運動、質の良い睡眠。
• 脳の健康を維持することは、これからの人生を
豊かにするためにも重要。
